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１ヶ月 39.5% 31.0% 16.4% 
２ヶ月 29.3% 24.1% 29.3% 
３ヶ月 25.7% 36.8% 39.7% 
４ヶ月 3.3% 6.9% 12.9% 















予算事務が原案を作成し，トップが承認 39.2% 38.8% 30.1% 
トップが方針を提示し，予算事務が具体案を作成 22.3% 23.3% 23.9% 
上位部門が原案を提示し，予算事務が調整の後，トップが承認 27.3% 31.0% 42.5% 
トップが具体方針を提示し予算部門で調整 10.0% 4.7% 3.5% 



















N M SD N M SD N M SD
損益予算 771 5.96 1.00 258 6.22 0.77 116 6.42 0.83
資金予算 572 4.38 1.66 196 4.63 1.48 95 4.84 1.48
資本予算 487 3.10 1.48 160 3.28 1.51 74 3.89 1.86
販売予算 604 5.44 1.49 194 5.60 1.38 97 6.00 1.09
製造予算 520 4.40 1.93 177 5.02 1.75 87 4.90 2.02



























N M SD N M SD N M SD
所要の収益性の実現 751 5.87 1.03 251 6.06 0.86 113 6.32 0.85
財務安全性の確保 666 4.83 1.53 223 4.77 1.32 101 4.89 1.52
所用の原価引下げ 641 4.45 1.50 217 4.87 1.20 100 5.00 1.52
部門の業績評価 697 5.20 1.33 244 5.45 1.19 108 5.81 1.12




























N M SD N M SD N M SD
環境変化予測の困難性 698 4.85 1.22 243 4.87 1.23 108 4.76 1.31
現状是認的傾向の醸成 665 4.46 1.08 227 4.46 1.11 105 4.31 1.19
弾力性に対する認識不足 647 4.23 1.11 220 4.22 1.05 105 3.97 1.26
意義への認識欠如 671 4.11 1.29 227 3.97 1.31 107 3.75 1.33
時間がかかりすぎる 666 3.99 1.31 229 4.34 1.38 106 4.76 1.53
部分最適化行動 631 4.10 1.14 216 4.25 1.12 105 4.45 1.30






























N M SD N M SD N M SD
改善措置 707 5.21 1.14 238 5.29 1.04 114 5.63 1.02
部門成果の評価 700 5.01 1.25 238 5.14 1.26 109 5.25 1.44
差異の報告 711 5.35 1.10 243 5.55 0.99 113 5.73 0.99

















N M SD N M SD N M SD



































N M SD N M SD N M SD
財務指標 779 5.31 1.23 241 5.44 1.16 113 5.97 1.06
顧客関連指標 691 4.35 1.42 218 4.45 1.41 100 4.71 1.49






















N M SD N M SD N M SD
売上高 725 6.03 1.04 231 5.99 1.03 100 6.20 1.05
売上総利益 678 5.89 1.14 222 5.82 1.23 94 5.50 1.68
営業利益 716 6.03 2.11 225 6.12 1.05 109 6.39 0.97
経常利益 687 5.68 1.19 223 5.66 1.24 92 5.72 1.40
限界利益 572 4.68 1.59 186 4.64 1.63 76 4.76 1.73
事業部利益 591 4.94 1.61 198 5.26 1.36 90 5.72 1.44
本社費配賦後利益 543 4.48 1.70 191 4.94 1.59 82 5.21 1.73
売上高利益率 596 5.10 1.48 200 5.21 1.36 87 5.41 1.44
ROI 501 3.45 1.48 173 3.81 1.53 76 4.16 1.68
ROA 516 3.64 1.52 177 4.06 1.60 82 4.49 1.76
ROE 520 3.66 1.56 180 4.07 1.62 83 4.53 1.76
キャッシュフロー 574 4.73 1.62 188 4.72 1.51 88 5.01 1.62
残余利益 491 3.67 1.54 165 3.60 1.48 62 3.45 1.53






























市場占有率 16.0% 21.8% 29.7% 
顧客満足度 31.5% 26.4% 22.7% 
顧客別収益性 17.1% 18.0% 15.7% 
苦情件数 19.2% 18.5% 18.6% 
納期達成率 6.4% 5.3% 5.8% 
返品率 3.9% 4.3% 2.3% 













在庫削減 18.5% 21.3% 23.5% 
品質向上 30.3% 28.1% 23.5% 
新製品開発力 10.7% 10.5% 12.0% 
納期の短縮化 10.0% 8.9% 10.5% 
事務合理化努力 13.7% 14.2% 12.5% 
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図表 50：小規模企業，中規模企業，大規模企業の「従業員関連指標の重視度」比較
小規模企業 中規模企業 大規模企業
従業員数 25.4% 29.7% 35.7% 
従業員一人当たり売上高 32.7% 30.0% 27.5% 
従業員一人当たり人件費 19.9% 16.2% 18.7% 
従業員提案件数 6.3% 5.4% 5.3% 
離職率 6.8% 9.2% 7.0% 













業（500 人～ 1000 人未満）の企業がやや多く（調整済み残差 2.3），小規模企
101











N M SD N M SD N M SD
営業 CF 826 5.11 1.42 253 5.26 1.31 109 5.79 1.16
フリー CF 798 4.77 1.47 241 5.02 1.32 111 5.64 1.33

























N M SD N M SD N M SD
回収期間法 632 4.52 1.62 200 4.79 1.45 91 5.22 1.47 
NPV法 491 3.68 1.65 158 4.23 1.70 72 4.44 1.77 
会計的投資利益率法 491 3.54 1.56 152 3.71 1.60 62 4.26 1.63 
























N M SD N M SD N M SD
増資 679 2.48 1.58 210 2.69 1.52 92 3.02 1.62
長期借入金 783 4.52 1.96 232 4.71 1.90 102 4.87 1.60
短期借入金 790 4.65 1.82 234 4.81 1.72 101 4.81 1.60
内部調達 764 4.73 1.67 226 4.87 1.57 100 5.11 1.58
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図表 55：小規模企業，中規模企業，大規模企業の「資本政策のための指標」比較
小規模企業 中規模企業 大規模企業
N M SD N M SD N M SD
株主資本コスト 732 3.64 1.66 223 4.13 1.52 99 4.72 1.62 
負債コスト 730 3.90 1.75 216 4.33 1.57 96 4.59 1.59 
WACC 667 3.05 1.52 205 3.62 1.56 94 4.16 1.57 
























































































で，中規模企業が 24 社の 8.7%，大規模企業が 14 社の 11.8%で，企業規模が
大きくなるほど多かった。これは推測統計的にも確認された。
⑥実体管理
実体管理を行う企業は既にみたように小規模企業が 280 社の 29.5%で，中


















































MPC（ミニ・プロフィットセンター）の採用は，小規模企業が 50 社の 5.3%




















BSCの導入は，本調査では，既にみたように小規模企業が 56 社の 5.9%で，
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